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1. LexicoNordica udkommer hvert år i november. Tidsskriftet in-
deholder leksiko grafiske bidrag som er skrevet på et af følgen-
de nordiske sprog: dansk, finsk, fær øsk, islandsk, norsk (bok-
mål eller nynorsk) og svensk. Bidrag på engelsk, fransk eller 
tysk kan også optages hvis særlige forhold taler for det.
2. Bidrag sendes til det medlem af redaktionskomitéen som re-
præsenterer bidragyderens land:
• Anna Braasch, Institut for Nordiske Studier og Sprog-
videnskab (NorS)/Center for Sprogteknologi, Københavns 
Universitet, Njalsgade 140, DK-2300 København S. 
<braasch@hum.ku.dk>.
• Kjetil Gundersen, Nils Huus’ gate 9 A, NO-0482 Oslo. 
<gunderkj@yahoo.com>.
• Annika Karlholm, Institutet för språk och folkminnen, 
Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala, Box 135,  
SE-751 04 Uppsala.  
<annika.karlholm@sprakochfolkminnen.se>.
• Mariann Skog-Södersved, Vasa universitet / JYU, PB 700, 
FI-65101 Vasa. <mss@uva.fi>.
• Ásta Svavarsdóttir, Árni Magnússon-instituttet for island-
ske studier, Laugavegi 13, IS-101 Reykjavík.  
<asta.svavarsdottir@arnastofnun.is / asta@hi.is>.
Seneste tidspunkt for aflevering af bidrag er den 1. april hvis 
artiklen skal kunne trykkes i det nummer af tidsskriftet som 
udkommer i november samme år. Bidraget indleveres digitalt i 
både tekstbehandlingsformat og i PDF-format.
3. Illustrationer der skal medtages i artiklen, indsættes i manu-
skriptet og vedlægges som separate grafikfiler, helst i JPG-for-
mat og minimum 300 ppi.
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4. Manuskript: Bidraget forfattes i LexicoNordicas stilark, der 
kan rekvireres ved henvendelse til redaktionen. Manuskriptet 
indledes med titel på artiklen og  forfatterens navn. For tema-
tiske og ikke-tematiske bidrag følger et abstract på engelsk på 
op til 10 linjer og dernæst selve artiklen, som opdeles i kapitler. 
Bidraget afsluttes med angivelse af forfatterens navn, titel samt 
post- og e-mailadresse. Bidrag kan normalt have et omfang på 
højst 20 sider.
5. Citater: Kortere citater (op til 3 linjer) bringes som en del af 
teksten med dobbelte anførselstegn omkring, mens længere ci-
tater eller frem hævelser af større vigtighed gives i et afsnit for 
sig selv uden anførselstegn.
6. Vi anbefaler en tilbageholdende brug af fodnoter. Evt. nødven-
dige noter gennem nummereres i teksten med højtstillet angi-
velse uden parentes.
7. Litteraturhenvisninger foretages i teksten efter følgende mo-
del: 
som det fremgår af Herbst (2009)
som det fremgår af Borin & Forsberg (2011:18)
(se Herbst 2009:158ff.)
I den løbende tekst angives ikke hele internetadresser, men et 
forfatternavn eller en angivelse af titlen på internetbidraget, 
som bruges i litteraturlisten. Her angives internetadresser uden 
understregning, men omgivet af < >.
8. Særlige angivelser: Vær tilbageholdende med brug af fede ty-
per; sprogeksempler markeres med kursiv, fx: ordet ungkarl 
har synonymet alenemand; betydninger af sprog lige enheder 
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